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ABDÜLHAK MOLLA (1786 1853) _  Hekım-
, a,im vp t.air sıfatıyla zamanında büyük bıı
«öhret sS ıib f olarak namının zikredilmesini buğun - 
bilhassa Abdülhak Hâmid’in dedesi oluşuna borçlu 
bir zattır ve medrese tahsiliyle hekimbaşılığa ges. '¿.‘¡ssş
nesinin babası Hayrullalı 
ve büyük biraderi Muşta­
la Behçet Efendiler gibi 
medrese yoluyla hekimlik 
tahsil edip onlar gibi sa­
ray hekimliğine girmiştir. 
Büyük biraderi Mustaj ¿1 
Behçet Efendi de, Abdül­
hak Molla da devrin pek 
nüfuzlu şahsiyeti Halet 
Efendinin bir ara hışmına 
uğrayıp Keşana sürülerek 
küçük biraderleri olan 
(Vekayi-i Letâif-i Ende­
run) müellifi Hıüır îlyas 
Efendinin delâletiyle bir 
sene sonra affedilip îs- 
tanbula dönmüşlerdi. Ab­
dülhak Molla yeni saray ve daha sonra ASAkiri Has­
sa Hekim",aşısı olmuş ve medreMden çıkmış bulu
dugu için ilmt^ ^ S S\8a3 f tf H a yrullah ve Mus- 
tefyae lBehçtta Efendiler ¿Ibi T ^ y y e “
AdHy yeTş,ftoâne§ Nâzırlığmı1 ihraz etmiş, bir müddet 
"edümiş, { s l f  d r^ m T irK a z fs k e rS L ^ k s e T ip  1847
- J T -  ' 5 0 6 - 7 ^  X
de Meclisi Maarif Reisi, aynı tarihte üçüncü defa 
olarak Hekimbaşı olmuş, bundan bir yıl sonra da, 
Benekte bahçelerinin ve binasının güzelliği! i Alman 
Mareşali Moltke’nin Türkiyeye ait eserinde senâ et­
tiği ve Sultan Mahmud'un ziyaret etmiş olduğu yalıda 
ölmüştür.
Abdülhak Molla, hekimliğe ait ciddi bir eser bı­
rakmamış olmakla ve tabiatiyle İlmî bir ehemmiye­
te malik bulunmamakla beraber, tababetin memleke-. 
timizde inkişafının tarihi için ihmal edilmez bir çeh­
redir, Sultan Mahmud’un nedimi, âdeta dalkavuğu 
şeklinde bir müntesibi olup, fakat bu sayede tıbbî 
yenilikleri daima himaye ederek Hekimbaşı iken sal­
gın hastalıklara karşı karantina teşkilâtı ve mecburî 
çiçek aşısı yapılmasına emek vermiş, Mektebi Tıb- 
biyye Nâzın bulunduğu sırada Viyanadan celbedilen 
Dr. Bernard’ın mektebin ilerlemesi için tanzim etti­
ği projelere müzaheret göstermiş ve zamanı için bü­
yük bir cesaret eseri olmak üzere 1840 da teşrih 
dersinin ölüler üzerinde gösterilmesi için hükümdar 
dan irade elde etmiştir.
Bebekteki yalısının eczahanesinin duvarına as­
tırdığı söylenen:
Ne aransa, bulunur elerde (levadan gayri
mısraı, şiirlerinin en çok tekrar edileni ve şüphe yok 
ki en derin bir mâna taşıyanıdır. Abdülhak Hâmid’in 
doğumundan iki yıl sonra ölmüş bulunduğundan o 
büyük adamı küçücük bir çocukken okşayıp sevmiş 
demektir.
Abdülhak Mollanın zarif ve divan edebiyatı vâ- 
disinde kuvvetli bazı şiirleri mevcutsa da bunlar bir 
cilt içinde toplanmış değildir. . (Tarih-i liva) isimli 
ve öl yapraklık vekayinamesi 1828 Rus Harbi sıra­
larında II. Mahmud’un Râmi kışlasında bulunduğu 
zamana ait gördüklerini kayıtlarını muhtevi olup 
gerek bu eser ve gerek aynı padişahın ölümle biten 
hastalığı zamanına ait olarak Hekimbaşı sıfatıyla 
yazdığı ruzname aynen neşredilmeğe lâyık ve edebi­
yatımızda hatırat nevindeki eserlerin ilkleri mahiye­
tinde yazılardır. Büyük kardeşi Mustafa Behçet Efen­
di tarafından yazılmağa başlanarak ikmal edilemiyen 
(Hezar-ı Esrar) isimli mecmuaya da devam etmiş 
olup oğlu ve Abdülhak Hâmid'in babası Hayrullah 
Efendi tarafından bitirilip Sultan Abdülâziz çevrin­
de basılan bu eserin gerek Behçet Efendi ve gerek 
Abdülhak Molla tarafından yazılan kısımları bizde- 
ki eski hekimliğin seviyesinde kalan ve masal ne­
vinden uzaklaşamıyan bir mahsulünden ibarettir.
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